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PORTARIA STJ/GDG N. 70 DE 26 DE JANEIRO DE 2015  
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, fundamentando-se no item 17.2, X, b, do Manual de Organização da 
Secretaria do Tribunal,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Designa o titular da Seção de Apoio Técnico como gestor do 
Contrato STJ n. 53/2011 (Processo STJ n. 4909/2011) e os servidores Marcelo de Assis, 
matrícula S052641, Octávio Barbosa Nenevê, matrícula S051106, Adailton Ribeiro da 
Silva, matrícula S024427, Juvenil Rodrigues Cruz, matrícula S050363, Vilmar Franco, 
matrícula S061357, representantes da Secretaria de Gestão de Pessoas, como fiscais 
do mesmo contrato, firmado com o Banco Central do Brasil, cujo objeto é o acesso ao 
Sistema de Informações do Banco Central – Sisbacen, especificamente para fins de 
inscrição no Cadin, devendo acompanhar e fiscalizar a execução, bem como proceder 
ao registro de ocorrências e tomar as demais providências relativas ao mencionado 
contrato. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria GDG n. 650 de 14 de agosto de 2013. 
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
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